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Ġnsan çevresine dair yeni bilgilerini önceki deneyimlerini temel alarak oluĢturur. Bunu 
dili sayesinde baĢarır; çünkü dilin içerisinde, insana ait her değer mevcuttur. Dolayısıyla insanın 
sahip  olduğu  en  mükemmel  iletiĢim  aracı  olan  dil,  milli  kültürün  kuĢaklar  arasındaki  en  iyi 
taĢıyıcısıdır. ￖlümsüzlük arzusunun en üst noktaya ulaĢtığı alanlardan biridir. Ġnsana sadece kendi 
çevresiyle değil, çağlar öncesiyle ve sonrasıyla iletiĢim içerisinde olma imkânı sağlar. 
 Ġnsanın  zaman  içerisindeki  bütün  eylemleri  tarihi  oluĢturur.  Ġnsan  bu  eylemlerini  dil 
zemininde  gerçekleĢtirir.  Karaağaç,  insanın  dil  ve  tarih  ile  olan  iliĢkisini  Ģu  Ģekilde  açıklar: 
“Varlığın zaman-mekân eksenine dayalı yapısından uzak ve tabiat taklidi üç-beş unsuru dışında, 
bütünüyle  bir  ortaklaşa  saymacalar  sistemi  olarak  dil,  insan-insan  (konuşma)  ve  varlık-insan 
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(öğrenme)  haberleşmeleri  biçimindeki  başlıca  iki  görevini  yerine  getirirken,  konuşulan  ve 
öğrenilen ile  aynı  yer ve zamanı paylaşmak  zorunluluğunu  kaldırır,  geçmiş  zamanları,  değişik 
mekânları bir araya getirerek tabiata tarihi katar, insanın tarihi bir varlık haline gelişine yol açar. 
İnsan demek, gelenek ve tarih demektir. Gelenek ve tarih, sürerlilik, algı, bilgi ve tecrübe birikimi 
demektir. İnsan tarihi sayesinde aynı yolu bir daha yürümek zorunda kalmaz. Bu yüzdendir ki, 
insanla ilgili veya insanın el attığı her şeyin bir tarihi vardır. Tarihi bir varlık haline geliş, bilgi ve 
tecrübe birikimi sayesinde herkesin ve her kuşağın aynı yolu bir daha yürümek, sıfırdan başlamak 
zorunda  kalmayışları,  insan  başarılarına  temel  oluşturur.  Böylece  dil,  yalın  algılamalardan 
tekniğe, bilim bilgisinden sanat ve felsefe bilgisine kadar bütün insan başarılarının hazırlayıcısı 
olur. Kendisi tabiatın bir parçası olan ve belirli bir zaman ve mekân diliminde yaşamakta olan 
insanı  diğer  varlıklardan  ayıran  özelliği,  dili  sayesinde  derlediği  değişik  zaman  ve  mekânlar 
toplamıdır,  yani  tarihtir.
1”  Saussure  ise  “Hangi  dönemi  ele  alırsak  alalım,  ne  denli  gerilere 
uzanırsak uzanalım dil her zaman bir önceki çağın kalıtı olarak karşımıza çıkar
2” diyerek belli bir 
dil durumunun tarihsel etkenlerin ürünü olduğunu belirtir.   
Dil,  tarih  içerisinde  hiçbir  Ģekilde  sabit  olmamıĢtır.  En  temel  ilkelerinden  biri  de 
değiĢebilirliğidir
3.  Sürekli olarak  bünyesinde  görünen  ve  görünmeyen  bir takım  değiĢiklikle r 
gerçekleĢtirir.  Bu,  zamanın  ona  mecbur  kıldığı  bir  olgudur.  Tarih  boyunca,  dil,  farklı 
medeniyetlerle devamlı etkileĢim halindedir. 
 Dünya tarihinde medeniyetler arası etkileĢime en çok maruz kalmıĢ dillerden biri de Türk 
dilidir.  Türk’ün  yaĢam  biçimi,  inancı,  hayata  bakıĢ  açısı,  birçok  medeniyetle  iç  içe  olmasını 
sağlamıĢtır. Türkler tarih boyunca çok farklı coğrafyalarda hâkimiyet kurmuĢ ve yüksek kültür 
çevreleri oluĢturmuĢtur. En eski yazıtı 687 tarihli Çoyr yazıtıdır. Daha sonra onu Bilge Kağan Kül 
Tigin  ve  Tonyukuk  abidelerinin  yanı  sıra  irili  ufaklı  birçok  yazıt  takip  eder.  Göktürk,  Uygur, 
Karahanlı yazı dilleri altında 13. yüzyıla kadar tek bir yazı dili halinde varlığını sürdüren Türk dili 
bundan sonra farklı coğrafyalarda Harezm, Kıpçak, Oğuz gibi farklı lehçelere ayrılmaya baĢlar.  
 13. yüzyılın baĢında Moğol göçleriyle orta Asya edebî dilinden uzak olan oğuz Türkleri 
Anadolu  ve  Ġran  coğrafyasına  yerleĢerek  burada  kendi  dillerini  zaman  içinde  yazı  dili  haline 
dönüĢtürürler. Daha sonra Eski Oğuz Türkçesi diğer adıyla Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı ve 
Azerbaycan  Türkçesi  Ģeklinde  iki  kola  ayrılır.  Doğuda  kalan  Türkler  ise  Harezm  Türkçesinin 
devamı olarak Çağatay yazı dilini meydana getirir. 19. yüzyıla kadar Türk dili Çağatay ve Osmanlı 
Türkçesi olarak iki ana yazı dili halinde varlığını sürdürür.  
Bugün ise Türk coğrafyası 20-90 doğu boylamları ile 33-65 kuzey enlemleri arasında 
doğudan batıya 6-7 bin, kuzeyden güneye 3 bin kilometrelik bir alanı kaplamaktadır. Türkler Türk 
dilinin ÇuvaĢça, Yakutça ve Türkçe Ģeklinde üç ana lehçesini konuĢmaktadır. Türkçe, Güneybatı 
grubunda Türkiye, Gagauz, Azerbaycan ve Türkmen; kuzeybatı grubunda Tatar, BaĢkurt, Kırgız, 
Kazak, Karakalpak, Nogay, Karaçay-Balkar, Kumuk, Karaim; güneydoğu grubunda ￖzbek, Uygur, 
Sarı Uygur; kuzeydoğu grubunda, Tuva, Hakas, Altay yazı dilleri ve ana lehçe olan ÇuvaĢ, Yakut 
yazı  dilleriyle  birlikte  yaklaĢık  200  milyon  kiĢi  tarafından  konuĢulmaktadır.  Kazakistan, 
Kırgızistan, ￖzbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye 
gibi yedi bağımsız Türk devletinin resmi dili, devlet dilidir. Bunlardan baĢka birçok ülke içerisinde 
önemli sayıda Türk yaĢamakta olup bir kısmında Türkçe ikinci resmi dil olarak konuĢulmaktadır
4. 
Bu lehçeleĢmelerin bir kısmı kendi doğal çizgisinde gerçekleĢirken bir kısmı da siyasi sebeplerle 
oluĢturulur.  
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Prof. Dr. Ahat ￜstüner tarafından yayımlanan “Türkçenin Tarihî GeliĢmesi” adlı kitabı 
Türk dilinin tarihî geliĢimini anlatan son eserlerden biridir. Eser, GiriĢ ve ￖn söz’den sonra (s. 11) 
Türk  Dilinin  Kökenleri  (s.  19-28),  Türk  Lehçe  ve  ġivelerin  Tasnifi  (s.  29-40)  ve  Türkçenin 
Devreleri (s. 41-239) baĢlıklarıyla üç ana bölüme ayrılmaktadır. Türkçenin devrelerinin anlatıldığı 
son ana baĢlık eserin en geniĢ bölümünü oluĢturmaktadır. Yazar giriĢ bölümünde öncelikle Türk 
adının  yabancı  kaynaklarda  nasıl  geçtiğini,  kökeninin,  anlamının  ne  olduğunu  ve  Türk  dilinin 
bugün  konuĢulduğu  bölgeleri  belirttikten  sonra  “Türkçe  bu  coğrafi  genişliğe  paralel  bir  tarihi 
derinliğe sahiptir. Dillerin yaşı yazılı belgelere göre belirlenir. Yazılı belgelerdeki dilin tarihi de 
yazı dilinin tarihidir. Ancak bir dilin tarihi yazı dilinin tarihiyle başlamaz. Dillerin doğduktan uzun 
bir süre sonra  yazı  dili  haline  geldikleri  ve kendilerine has  bir yazı  sistemine  sahip  oldukları 
bilinen bir gerçektir. Türkçenin de en eski metinlerdeki anlatım gücünü kazanabilmesi için uzun bir 
geçmişinin olması gerekir” diyerek Türkçenin yaĢı konusundaki ihtimalleri ortaya koyar.  
Türk  Dilinin  Kökenleri  (s.  19-28)  birinci  ana  baĢlığında,  Türk  diliyle  ilgili  akrabalık 
teorilerine ve Altay dilleri arasındaki ses denkliklerine yer verilir. Burada Altay dilleri ile yapılmıĢ 
önemli  isimler  ve  çalıĢmalara  da  anılır.  Türk  Lehçe  ve  ġivelerin  Tasnifi  (s.  29-40)  ikinci  ana 
baĢlığında lehçe, Ģive gibi kavramlara değinildikten sonra yapılmıĢ tasnif denemelerinin kaynakçası 
ve belli baĢlı tasnifler verilmiĢtir. 
Eserin asıl bölümünü oluĢturan Türkçenin Devreleri  (s. 41-239) üçüncü ana baĢlığında 
yazar, 1. Altay Çağı (Ana Altayca), 2. En Eski Türkçe (Proto Türkçe), 3. Ġlk Türkçe, 4. Eski 
Türkçe, 5. Orta Türkçe, 6. Yeni Türkçe, 7. Modern Türkçe Ģeklindeki Türkçenin tarihî dönemlerini 
sıralar  ve  her  bir  dönemi  ayrı  baĢlıklar  halinde  ele  alarak  açıklar.  Ana  Altayca  döneminin 
Türkçenin  henüz  bu  Ana  Altay  dilinden  çözülmediği,  bugünkü  Moğolca,  Mançuca,  Tunguzca, 
Korece  ve Japonca  ile birlikte olduğu  dönem  olarak  düĢünüldüğünü,  En  Eski Türkçe  Çağının, 
Türkçenin akraba dillerden ayrıldığı ilk devir olarak görülebileceğini, varlıkları tarihi belgelerle 
kesinleĢen  Hun,  Avar,  Peçenek,  Hazar  ve  Bulgar  gibi  Türk  dillerinin  de  Ġlk  Türkçe  çağına 
girebileceğini ifade ettikten sonra Hunların ve Bulgarların tarihleriyle dilleri hakkında bilgiler verip 
Türk dilinin yazılı belgelerle takip edilebilen Eski Türkçe dönemine geçer. Bu bölümde Göktürk 
tarihi, yazıtları, yazıtlarının bulunup okunuĢu, alfabesi, yazıtların dili, Uygur Türkleri, Uygurların 
bıraktığı eserler, Uygurların dili, alfabeleri ve Uygur döneminin eserleriyle ilgili yapılmıĢ bazı 
çalıĢmalar hakkında bilgiler verir. Bu kısımda yazar, detaylı bir Ģekilde Eski Türkçenin gramerini 
vermeye gerek görmeden dönem içerisinde Ģive farklılıklarının izlerine değinir.   
Orta  Türkçe  dönemine  geçmeden  önce  yazar,  kendi  yazılarından  seçtiği  “Türkçenin 
Anlatım Gücü” baĢlıklı bir okuma parçasına yer verir. Yazısında Ġngilizce, Almanca gibi dillerin 
bir  kaç  yüz  binlik  kelime  varlığına  karĢılık  Türkçenin  50-60  binlik  bir  kelime  hazinesinin 
bulunduğu, dolayısıyla fakir bir dil olduğu savını eleĢtirerek sözlükte yer almayan ancak her biri 
diğer kelimeler gibi birer anlatım aracı olan Türkçenin gizli diyebileceğimiz çok geniĢ bir söz 
varlığına sahip olduğunu söyler. Buna göre Türkçede sıfat fiil ve zarf fiil ekleriyle geçici kelimeler 
türetilmekte ve bu kelimeler isim, sıfat, zarf olarak kullanılabilmektedir. Ġsim soylu kelimeler de 
yine cümle içinde hiçbir morfolojik fark bulunmaksızın isim, sıfat, zarf, zamir ve çekim edatı gibi 
farklı anlam ve iĢlevlerde kullanılabilmektedir. “-ki” aitlik eki kelimelerin türü değiĢtirilmekte ve 
yerine  göre  sıfat  veya  zamir  olarak  kullanılmalarını  sağlar.  Ayrıca  varlıkları  kavramları  ve 
hareketleri  adlandırmak  için  tamlama  ve  kelime  gruplarından  yararlanılır.  BaĢka  dillerde farklı 
farklı  sözcüklerin  ifade  ettiği  kimi  kavramları  Türkçe  kendi  anlatım  olanaklarının  zenginliği 
sayesinde karĢılar. 
Orta  Türkçe  dönemi  kimi  araĢtırmacılara  göre  10.  yüzyıl  kimilerine  göre  ise  13. 
yüzyıldan itibaren baĢlatılır ve 15. yüzyıl sonuna kadar devam ettiği kabul edilir. Yazar da bu 
dönemi  önce  Karahanlı  Türkçesinin  Türk  dilinin  hangi  döneminde  ele  alınması  gerektiği 3374                                                                                     Murat AKA
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tartıĢmalarına yer vererek anlatmaya baĢlar ve genel kabule uyarak Karahanlı Türkçesini, Orta 
Türkçe içinde değerlendirir. Sonrasında kimi araĢtırmacıların Karahanlı Türkçesini, Orta Türkçe 
içine  dahil  etmesinde  temel  dayanak  saydığı  Türklerin  Müslüman  oluĢuna  kısaca  değinmeden 
geçmez. Yazar bu bölümde sırasıyla Karahanlı, Harezm, Kıpçak ve Eski Anadolu Türkçelerine yer 
verir.  ￖncelikle  yazar  tarihî  lehçelerin  dil  ve  edebiyatına  geçmeden  önce  bu  tarihi  lehçelerin 
oluĢtuğu dönemlerin siyasi yapılarını ve tarihlerini tasvir ederek oluĢum süreçlerini anlatır. Daha 
sonra özet bir Ģekilde her dönemin diğer dönemlerden ayrılan ses ve Ģekil bilgisi özelliklerine 
değinir. Söz konusu dönemlerde yazılmıĢ eserler ve üzerine yapılmıĢ önemli çalıĢmalar hakkında 
bilgiler verir. Divanü Lûgat-it Türk, Kutadgu Bilig gibi Türk dili için ayrı bir öneme sahip eserlerin 
bahsine biraz daha geniĢ yer verir. Son olarak 15. yüzyıl sonunda dilin yoğun bir Ģekilde Arapça ve 
Farsçanın etkisine girmesinden dolayı bilinçli bir Ģekilde Anadolu sahasında dönemin yazarları 
tarafından baĢlatılan ve Türkçenin sadeleĢme tarihinde önemli bir yeri olan Türki-i Basit akımından 
da bahsederek Yeni Türkçe dönemine geçer; ama öncesinde yazar “Anadille Eğitim ve Türkçe” 
adlı yazısıyla Türk dilinin bu uzun yolculuğunda bizleri ana dili ve eğitim dili hakkında düĢünmeye 
sevk  eder.  Yazar  bu  yazısında  yabancı  dille  eğitimi  eleĢtirir.  Yabancı  dille  eğitimin  insanın 
zihninde ve toplumda yarattığı zararları vurgulayarak Türkçenin hiçbir zaman eğitim ve bilim dili 
olarak yetersiz olmadığını ifade eder.  
Yeni  Türkçe  16.  yüzyıl  baĢından  19.  yüzyıl  sonuna  kadar  olan  dönemi  kapsar.  Bu 
dönemde yazı dili olarak doğuda Çağatay, batıda Osmanlı Türkçesi geliĢimini sürdürür. Yazar 
kitabının son kısmını, Yeni Türkçe içinde değerlendirilen Çağatay ve Osmanlı Türkçelerine ayırır. 
Çağatay Türkçesinin oluĢumunu, geliĢimini, kaynaklarını, özet bir gramerini, bu dönemin önemli 
isimlerini verir ve Çağatay yazı dilinin klasikleĢmesini sağlayan Ali ġir Nevai için ayrı bir baĢlık 
açar. Devamında Osmanlı Türkçesinin geliĢimini ana hatlarıyla verdikten sonra Türk dilinin Türkçe 
olarak 1530’da yazılmıĢ ilk gramer kitabı olan Bergamalı Kadri’nin Müyessiretü’l-Ulûm adlı eseri 
üzerinde  durur.  Yazar  son  olarak  Tanzimat,  Servet-i  Fünun,  II.  MeĢrutiyet  ve  Milli  edebiyat 
döneminde Türk dilinin genel durumunu ortaya koyar. Tanzimat’tan beri yazı diliyle konuĢma dili 
arasındaki farkı kaldırmak sürekli tartıĢılan konudur. Tanzimat’ta baĢlayan sadeleĢme hareketine 
Servet-i Fünûn döneminde karĢı çıkılmıĢtır. II. MeĢrutiyet sonrasında ise Yusuf Ziya ￖksüz, Türk 
Derneği  Dergisinde  Türk  dilini  sadeleĢtirmek  için  yapmak  istediklerini  bir  bir  sıralar.  ￖmer 
Seyfettin,  Ziya  Gökalp  ve  Ali  Canip  Genç  Kalemler  Dergisinde  Yeni  Lisan  makalesiyle  dil 
konusunda yapılması gerekenleri maddeler halinde verir. Ziya Gökalp “Türkçülüğün Esasları” adlı 
eserinde  dil  anlayıĢını  ortaya  koyarak  tam  bir  tasfiye  düĢünmediğini  belirtir.  Genç  Kalemler 
dergisinin yarattığı bu hava ve daha sonrasında dönemin diğer geliĢmeleriyle birlikte sade bir dille 
yazmak  artık  bir  gereklilik  haline  gelmiĢtir.  Milli Edebiyat  ve  Cumhuriyet  devrinde  artık  yazı 
diliyle konuĢma dili arasındaki fark büyük ölçüde ortadan kalkmıĢtır. Yazar bütün bunlara ayrıntılı 
bir Ģekilde değindikten sonra eserini “Türkçeye Hizmet Edenler” adlı yazısıyla bitirir. Bilindiği 
üzere Türk dili tarih boyunca geniĢ coğrafi yayılma, din değiĢtirme, ya da çeĢitli fikir akımlarının 
da  etkisiyle  dönem  dönem  baĢka  kültürlerin  dillerinden  etkilenmiĢtir.  Hatta  kimi  zaman  Türk 
ülkelerinde resmi dil ve eğitim dili Arapça veya Farsça olmuĢtur.  Yazar bu yazısında bunları 
belirterek KaĢgarlı Mahmut, Karamanoğlu Mehmet Bey, Ali ġir Nevai, Gaspıralı Ġsmail Bey ve 
Atatürk gibi daha birçok ismin Türk diline verdiği önemi ve emeği anlatmıĢtır. 
Eser genel olarak çok fazla detaya girilmeden ve sade, akıcı bir üslupla oluĢturulmuĢ, 
kimi bölümlerde yazar, önemli gördüğü konulara geniĢ yer vermiĢtir. Ayrıca yer yer konulan metin 
örnekleriyle öğrencilerin Türk dilinin farklı dönem ve coğrafyalardaki durumunu somut bir Ģekilde 
görmesi  sağlanmıĢtır.  Kitabın  sonuna  genel  bir  kaynakça  konulduğu  gibi  bölüm  sonlarına  da 
konuyla ilgili kaynakça konulmuĢtur. Türk diline hizmet etmeyi kendisine amaç edinen Prof. Dr. 
Ahat ￜSTￜNER’i çalıĢmasından dolayı kutluyoruz. 
 